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Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon yang berkelayakan untuk mengikuti 
program IJAZAH SARJANA MUDA secara SEPENUH MASA di Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) dalam pelbagai program pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda. 
Permohonan adalah dibuka secara Aplikasi atas talian sahaja bermula 
19 November (Isnin) - 30 November (Jumaat) 2012. 
Sila layari laman sesawang www. unlmas. my/Intake untuk maklumat Iengkap program yang 
ditawarkan dan maklumat penting berhubung prosedur permohonan. 
PERTANYAAN 
Bahagian Pengajian Prasiswazah 
(Unit Pengambilan clan Kernasukan) 
Aras G, Bangunan Canselori 
Universiti Malaysia Sarawak 
94300 KOTA SAMARAHAN 
Tel: 082 581166,082 581056,082 581063,082 581165 
Emel: admin@bpps. unimas. my 
